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 This research is motivated by a research gap that reveals the influence of 
working capital and accounts receivable turnover that are not consistent with 
profitability. The purpose of profitability is to measure financial performance in 
the company. Capital has a close relationship with Receivables. Because the cause 
of the low Working Capital Turnover is the amount of investment invested in 
receivables is too high. 
 
 This study aims to determine the effect of Working Capital Turnover and 
Accounts Receivable Turnover partially or simultaneously on Profitability at PT. 
Pegadaian (Persero) period 2010-2018. The research method used is a quantitative 
method that is analyzed based on time series data. Data analysis techniques used 
are descriptive analysis techniques, classic assumptions, multiple linear 
regression, hypothesis testing using t-test, f-test, and coefficient of determination 
(R2). 
 
 Based on the results of research that has been done shows that the 
Working Capital Turnover and Receivables Turnover has a positive and 
significant effect on profitability. This can be seen from the f-test results obtained 
Fcount> Ftable (12.911> 5.14) with a significant value (0.007 <0.05) then the 
Hypothesis is accepted. The influence between the independent variables on the 
dependent variable was 81.1%, which is shown by the results of the coefficient of 
determination (R2) of 0.811. While the rest obtained by other variables not 















Maesaroh Samrotul Hasanah (1158020177): “Pengaruh Perputaran Modal 
Kerja dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas pada PT. Pegadaian 
(Persero) Periode 2010-2018”. 
 
 Dalam Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya research gap yang 
mengungkapkan pengaruh modal kerja dan perputaran piutang yang tidak 
konsisten terhadap profitabilitas. Tujuan dari profitabilitas yaitu untuk mengukur 
kinerja keuangan dalam perusahaan. Modal mempunyai hubungan yang erat 
dengan Piutang. Karena penyebab dari rendahnya Perputaran Modal Kerja adalah 
jumlah investasi yang ditanamkan pada piutang terlalu tinggi. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Perputaran Modal 
Kerja dan Perputaran Piutang secara parsial maupun secara simultan terhadap 
Profitabilitas pada PT. Pegadaian (Persero) periode 2010-2018. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dianalisis berdasarkan data time 
series. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah tekhnik analisis deskriptif, 
asumsi klasik, regresi linear berganda, pengujian hipotesis dengan melalui Uji-t, 
Uji-f, dan koefisien determinasi (R2). 
 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa 
Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Piutang berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Profitabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji-f 
diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu (12,911 > 5,14)  dengan nilai signifikan (0,007 < 
0,05) maka Hipotesis diterima. Pengaruh antara variabel independen terhadap 
variabel dependen sebesar 81,1% yang ditunjukan oleh hasil dari koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,811. Sedangkan sisanya yang diperoleh oleh variabel 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu sebesar 18,9%. 
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